

















2009 16.186.024  2.007.289  7.139.627  
2010 18.729.000  2.228.017  5.455.940  
2011 21.258.000  3.387.237  5.767.565  
2012 27.973.000  3.658.985  8.308.810  
 







2009 26.893.125  6.008.894  13.071.234  
2010 20.473.000  4.563.033  12.024.949  
2011 22.189.000  8.728.212  11.968.067  




































2009 20.792.972  2.616.481  15.341.77
3  
2010 26.571.000  5.507.642  15.244.04
4  
2011 31.717.000  7.426.156  15.889.10
4  












2009 22.447.021  2.363.043  2.231.993  
2010 21.416.000  3.867.981  1.081.817  
2011 20.857.000  3.864.643  1.331.357  



















































77.143.000  20.969.806  22.418.
812  
 
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan 
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
  Thursday, December 31, 2009 Friday, December 31, 2010 Saturday, December 31, 2011 Monday, December 31, 2012 
  Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit 
Aset                 
Aset Lancar 16,186,024   18,729,000   21,258,000   27,973,000   
Aset Tidak lancar 81,628,136   81,772,000   81,796,000   83,396,000   
Total Aset 97,814,160   100,501,000   103,054,000   111,369,000   
Kewajiban dan Ekuitas                 
Kewajiban Lancar   26,893,125   20,473,000   22,189,000   24,107,000 
kewajiban Tidak Lancar   21,335,428   23,613,000   19,884,000   20,284,000 
Hak Minoritas   10,933,347   -   -   - 
Ekuitas   38,652,260   56,415,000   60,981,000   66,978,000 
Total Kewajiban dan Ekuitas   97,814,160   100,501,000   103,054,000   111,369,000 
         
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 
  Thursday, December 31, 2009 Friday, December 31, 2010 Saturday, December 31, 2011 Monday, December 31, 2012 
  Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit 




71,253,000   77,143,000 
Beban Usaha 44,889,882   46,138,061   49,970,000   25,698,000   
Pendapatan lain - lain 340,615   1,074,769   1,091,000   2,559,000   
Beban Pajak Penghasilan 6,404,123   5,546,039   5,387,000   5,866,000   
Hak minoritas atas laba bersih anak  4,644,072   4,333,313   -   -   
perusahaaan                 
  56,278,692   57,092,182   56,448,000   34,123,000   
Laba Bersih 11,398,826   11,536,999   14,805,000   43,020,000   
 
PT XL Axiata Tbk  
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
  Thursday, December 31, 2009 Friday, December 31, 2010 Saturday, December 31, 2011 Monday, December 31, 2012 
  Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit 
Aset                   
Aset Lancar 2,007,289   2,228,017   3,387,237   3,658,985     
Aset Tidak lancar 25,372,806   25,023,264   27,783,417   31,796,720     
Total Aset 27,380,095   27,251,281   31,170,654   35,455,705     
Kewajiban dan Ekuitas                   
Kewajiban Lancar   6,008,894   4,563,033   8,728,212     8,739,996 
kewajiban Tidak Lancar   12,568,088   10,973,174   8,749,930     11,345,673 
Ekuitas   8,803,113   11,715,074   13,692,512     15,370,036 
Total Kewajiban dan Ekuitas   27,380,095   27,251,281   31,170,654     35,455,705 
          
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 
  Thursday, December 31, 2009 Friday, December 31, 2010 Saturday, December 31, 2011 Monday, December 31, 2012 
  Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit 
Pendapatan   13,706,051   17,458,639   18,712,778     20,969,806 
Beban Usaha 11,242,207   915,830   637,624   16,617,343     
Pendapatan lain - lain 100,801   12,674,828   14,210,511   601,042     
Beban Pajak Penghasilan 653,575   976,720   1,034,542   986,774     
  11,996,583   14,567,378   15,882,677   18,205,159     
Laba Bersih 1,709,468   2,891,261   2,830,101   2,764,647     
 
  
PT Indosat Tbk 
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
  Thursday, December 31, 2009 Friday, December 31, 2010 Saturday, December 31, 2011 Monday, December 31, 2012 
  Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit 
Aset                   
Aset Lancar 7,139,627   5,455,940   5,767,565   8,308,810     
Aset Tidak lancar 47,901,860   47,869,188   47,465,447   46,916,251     
Total Aset 55,041,487   53,325,128   53,233,012   55,225,061     
Kewajiban dan Ekuitas                   
Kewajiban Lancar   13,071,234   12,024,949   11,968,067     11,015,751 
kewajiban Tidak Lancar   23,681,970   23,044,805   22,295,845     24,813,926 
Ekuitas   18,288,283   18,255,374   18,969,100     19,395,384 
Total Kewajiban dan Ekuitas   55,041,487   53,325,128   53,233,012     55,225,061 
          
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 
  Thursday, December 31, 2009 Friday, December 31, 2010 Saturday, December 31, 2011 Monday, December 31, 2012 
  Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit Debit  Kredit 
Pendapatan   18,824,186   19,796,515   20,529,292     22,418,812 
Beban Usaha 15,611,171   16,322,571   17,364,983   19,228,789     
Pendapatan lain - lain 981,022   2,392,127   1,832,952   2,728,405     
Beban Pajak Penghasilan 677,265   357,798   264,613   25,798     
Hak minoritas atas laba bersih anak  56,483   76,845   -   -     
perusahaaan                   
 
17,325,941   19,149,341   19,462,548   21,982,992     
Laba Bersih 1,498,245   647,174   1,066,744   435,829     
 
